






Peneliti telah memperoleh data dari 100 responden berusia 18 - 24 tahun
dan pernah membaca berita tentang pembaharuan yang akan dilakukan oleh
WhatsApp mengenai kebijakan privasi WhatsApp, hasil analisis memberikan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari terpaan berita pembaharuan
kebijakan privasi WhatsApp terhadap tingkat kepercayaan pengguna. Hal ini
ditunjukkan melalui hasil penelitian yaitu terpaan berita mempengaruhi
variabel dependen tingkat kepercayaan secara signifikan sebesar 0,291 serta
variabel terpaan berita berkontribusi sebesar 8.5% pada variabel tingkat
kepercayaan.
2. Terpaan berita tentang pembaharuan kebijakan privasi WhatsApp diukur
melalui tiga indikator yaitu frekuensi, intensitas, dan atensi. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa nilai rata-rata (mean) secara keseluruhan
menunjukkan terpaan berita termasuk dalam kategori sedang. Adapun
indikator atensi dengan pernyataan bahwa pengguna membaca berita dari
awal sampai akhir masuk ke kategori tinggi dengan memperoleh nilai




yang penting bagi pengguna untuk dapat memahami isi berita karena
berkaitan dengan privasi, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan.
3. Tingkat kepercayaan pengguna diukur melalui tiga indikator yaitu integrity,
dependability, dan competence. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai
rata-rata (mean) secara keseluruhan menunjukkan tingkat kepercayaan
termasuk dalam kategori sedang, dengan nilai rata-rata tertinggi berada pada
pernyataan bahwa pengguna percaya bahwa WhatsApp memiliki keahlian
dalam bekerja, dapat dikatakan bahwa pengguna percaya terhadap
kemampuan perusahaan dalam menerapkan kebijakan.
B. Saran
1. Akademis
Pada penelitian ini, teori yang dipakai sesuai sehingga penelitian ini dapat
dibuktikan dengan teori tersebut. Namun untuk peneliti berikutnya yang ingin
meneliti lebih dalam, diharapkan bisa menambahkan variabel lain karena peneliti
mendapati sebanyak 91.5% variabel tingkat kepercayaan ditentukan oleh faktor
lain diluar dari penelitian ini, misalnya pada penelitian selanjutnya bisa
ditambahkan dengan tingkat pengetahuan. Selain itu, terkait dengan kuesioner,
diharapkan bisa menambahkan syarat bahwa pengisi kuesioner adalah yang
memiliki akun WhatsApp sehingga kuesioner menjadi lebih valid. Masih banyak
kekurangan di penelitian ini, sehingga peneliti memberi saran untuk peneliti yang




tidak dibahas di penelitian ini yang memiliki potensi dalam mempengaruhi tingkat
kepercayaan dengan didukung teori yang lain untuk memperkuat variabel dan
menambahkan syarat yang lebih spesifik lagi di dalam kuesioner.
2. Praktis
Masih diperlukan banyak aspek yang harus dilakukan secara maksimal untuk
dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan. Dengan adanya penelitian ini,
diharapkan supaya WhatsApp bisa meningkatkan berbagai strategi lain terkait
kebijakan yang sudah diterapkan agar cakupan untuk mempengaruhi tingkat
kepercayaan bisa semakin luas dan WhatsApp bisa terus mengalami peningkatan
angka unduhan serta mampu bertahan di tengah ramainya aplikasi messenger
yang lain. Peneliti mengharapkan WhatsApp dapat menerapkan kebijakan dengan
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Perkenalkan, saya Benita Calluella Setiono selaku mahasiswa Program Studi Ilmu
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta. Dalam rangka penelitian dengan judul “Pengaruh Terpaan Berita
Pembaharuan Kebijakan Privasi WhatsApp Terhadap Tingkat Kepercayaan
Pengguna WhatsApp pada Generasi Z”, maka saya mohon kesediaan saudara/i
untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini. Tujuan penelitian ini
semata-mata untuk kepentingan akademik, yakni untuk penulisan skripsi. Oleh
karena itu, saya sangat mengharapkan kejujuran saudara/i untuk memberikan
jawaban yang sebenarnya. Peneliti mengucapkan terimakasih atas waktu dan
partisipasinya sebagai responden dalam penelitian ini.
Petunjuk pengisian
1. Kuesioner ditujukan kepada saudara/i yang pernah membaca berita tentang
pembaharuan yang akan dilakukan oleh WhatsApp mengenai kebijakan
privasi.
2. Setiap pertanyaan dan pernyataan dijawab dengan jujur sesuai dengan
pengalaman responden
3. Pada bagian terpaan berita, kuesioner memiliki pertanyan terbuka dan




4. Pada bagian tingkat kepercayaan, kuesioner memiliki pilihan jawaban
sebagai berikut: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju), dan TS
(Tidak Setuju).
5. Pilih salah satu jawaban dari pilihan yang tersedia.




Terpaan Berita Pembaharuan Kebijakan Privasi
Frekuensi
1. Berapa banyak berita yang Anda baca tentang pembaruan kebijakan privasi
yang akan dilakukan oleh WhatsApp dalam sebulan terakhir?
Jawaban : …… berita
Intensitas
2. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencari berita tentang
pembaruan kebijakan privasi yang akan dilakukan oleh WhatsApp?
Jawaban : …… menit




pembaruan kebijakan privasi yang akan dilakukan oleh WhatsApp?
Jawaban : …… menit
Atensi









Pilih salah satu pernyataan
Keterangan
SS : Sangat setuju KS : Kurang Setuju





No. Pernyataan SS S KS TS
6. Aturan privasi merupakan kebijakan yang
tepat dari WhatsApp untuk saya
7. Saya merasa WhatsApp selalu jujur
dalam bekerja
8. Saya tidak pernah dirugikan oleh
WhatsApp.
Dependability
No. Pernyataan SS S KS TS
9. Saya percaya dengan WhatsApp melalui
kebijakan aturan privasi.
10. Saya merasa WhatsApp menanggapi
opini publik yang beredar tentang
kebijakan aturan privasi.






No. Pernyataan SS S KS TS
12. Saya percaya bahwa WhatsApp mampu
menjalankan kebijakan dengan tepat.
13. Saya percaya bahwa WhatsApp memiliki
keahlian dalam bekerja.





Data Kuesioner Variabel X
No Fre_1 Inten_1 Inten_2 Aten_1 Aten_2 Total
1 1 2 1 2 2 8
2 2 1 2 2 1 8
3 1 1 1 2 2 7
4 1 1 2 2 1 7
5 2 1 1 2 1 7
6 2 2 2 2 2 10
7 2 1 1 2 1 7
8 2 1 1 2 2 8
9 2 2 1 2 1 8
10 2 2 2 2 1 9
11 1 1 1 2 2 7
12 1 1 1 2 2 7
13 2 2 2 2 2 10
14 2 1 1 2 1 7
15 1 2 2 2 2 9
16 1 2 1 2 2 8
17 1 1 2 2 1 7
18 1 1 1 2 2 7
19 1 1 1 2 2 7
20 2 1 1 2 1 7
21 2 1 1 2 2 8
22 1 2 2 2 2 9
23 2 2 1 1 1 7
24 1 1 1 2 2 7




26 2 2 1 1 2 8
27 1 1 1 2 2 7
28 1 1 1 1 2 6
29 2 2 1 2 2 9
30 2 1 2 2 1 8
31 1 1 1 2 2 7
32 1 2 2 1 2 8
33 1 1 1 2 2 7
34 1 1 1 2 1 6
35 1 1 1 2 2 7
36 1 2 1 1 2 7
37 1 2 1 2 1 7
38 1 2 2 2 1 8
39 2 2 2 2 2 10
40 2 2 2 2 1 9
41 1 2 1 2 1 7
42 2 2 2 2 1 9
43 2 2 2 2 1 9
44 1 2 1 2 1 7
45 2 2 2 2 1 9
46 1 2 1 2 1 7
47 1 2 1 2 1 7
48 1 2 1 2 1 7
49 1 1 1 2 1 6
50 1 1 1 2 2 7
51 1 2 1 2 2 8




53 2 2 2 2 1 9
54 1 2 1 2 1 7
55 1 2 1 2 1 7
56 1 1 1 2 1 6
57 1 1 1 2 1 6
58 2 2 2 2 2 10
59 2 2 2 2 1 9
60 1 1 1 1 1 5
61 1 2 1 2 1 7
62 2 2 2 2 2 10
63 2 2 2 2 2 10
64 1 1 1 2 2 7
65 2 2 2 2 1 9
66 2 2 1 2 2 9
67 2 2 2 2 2 10
68 2 2 2 2 2 10
69 1 1 1 1 1 5
70 1 1 1 1 1 5
71 2 2 2 2 2 10
72 1 1 1 1 1 5
73 2 2 2 2 2 10
74 2 2 2 2 1 9
75 2 2 2 2 1 9
76 2 2 2 2 2 10
77 1 1 1 1 1 5
78 2 2 2 2 2 10




80 2 2 2 2 2 10
81 2 2 2 2 2 10
82 2 2 2 2 2 10
83 2 2 2 2 2 10
84 2 2 2 2 2 10
85 2 2 2 2 2 10
86 2 2 2 2 2 10
87 2 2 2 2 2 10
88 2 2 2 2 1 9
89 2 2 2 2 1 9
90 2 2 1 2 1 8
91 2 2 1 2 2 9
92 2 2 1 2 2 9
93 2 2 2 2 2 10
94 2 2 2 2 1 9
95 2 2 2 2 2 10
96 2 2 2 2 1 9
97 2 2 2 2 2 10
98 2 2 2 2 2 10
99 2 2 2 2 2 10




Data Kuesioner Variabel Y
No Int_1 Int_2 Int_3 De_1 De_2 De_3 Co_1 Co_2 Co_3 Total
1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 13
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
5 3 3 2 3 2 3 3 2 3 24
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
10 1 2 2 2 2 1 3 3 2 18
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 2 1 3 2 2 2 2 3 2 19
13 3 4 4 4 2 4 4 4 2 31
14 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33
15 3 3 4 3 4 3 3 3 2 28
16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
17 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
18 4 3 3 4 4 4 3 4 3 32
19 2 2 3 1 1 2 3 3 3 20
20 2 3 3 3 4 2 3 3 3 26
21 3 2 3 2 3 3 2 3 3 24
22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
23 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
24 2 3 3 2 3 3 3 3 3 25




26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 3 2 2 2 4 3 3 4 3 26
28 1 2 3 1 3 1 2 2 2 17
29 4 2 3 3 2 3 3 3 3 26
30 4 3 3 2 4 4 2 2 1 25
31 2 2 3 2 2 2 2 3 2 20
32 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30
33 1 2 3 2 3 2 3 3 3 22
34 3 3 2 2 2 3 3 3 3 24
35 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25
38 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24
39 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 2 2 3 2 2 3 3 3 23
42 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21
43 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
44 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20
45 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
47 1 2 2 2 2 2 2 3 2 18
48 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
51 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17




53 3 3 2 1 1 2 2 2 2 18
54 1 2 2 1 1 2 2 2 2 15
55 1 2 2 2 2 2 3 2 2 18
56 2 2 2 1 1 2 2 2 2 16
57 2 2 2 1 1 2 2 3 2 17
58 2 3 4 2 2 3 3 3 3 25
59 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
60 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17
61 1 1 1 2 1 2 2 1 1 12
62 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 3 2 4 3 2 3 3 4 3 27
66 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27
67 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25
68 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
69 3 2 4 3 2 3 3 3 3 26
70 2 3 3 2 3 3 3 3 2 24
71 2 3 4 1 2 3 2 3 3 23
72 1 3 4 1 1 2 3 3 3 21
73 3 3 4 3 2 4 3 3 3 28
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
75 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
76 2 1 3 2 2 2 3 4 3 22
77 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
78 3 2 4 3 2 3 2 3 3 25




80 3 1 2 3 3 3 3 4 3 25
81 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
82 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25
83 4 2 2 3 4 4 3 3 3 28
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
85 2 2 3 2 2 3 3 3 3 23
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
88 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
89 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
90 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
91 1 2 2 2 2 2 2 3 2 18
92 1 2 2 2 2 2 2 3 2 18
93 2 3 3 2 1 2 2 2 2 19
94 3 3 3 3 2 2 2 2 2 22
95 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
96 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27
97 2 1 4 3 2 3 3 3 3 24
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 2 3 2 2 2 2 2 3 3 21





Uji Validitas Variabel X pada 30 responden
Uji Validitas Variabel Y pada 30 responden




Uji Reliabilitas Variabel Y pada 30 responden
Uji Hipotesis
